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ク
ラ
ス
タ
ー
爆
弾
、
と
い
う
言
葉
の
定
義
を
知
っ
て
い
る
人
は
日
本
社
会
に
何
人
い
る
だ
ろ
う
か
。
ま
し
て
、
ク
ラ
ス
タ
ー
爆
弾
を
日
本
の
自
衛
隊
が
保
有
し
て
い
る
(
た)
と
い
う
事
実
を
知
る
人
は
何
人
い
る
だ
ろ
う
か
。
ク
ラ
ス
タ
ー
爆
弾
の
定
義
を
知
ら
な
い
人
は
、
そ
の
脅
威
も
知
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、｢
専
守
防
衛
を
原
則｣
と
す
る
日
本
の
自
衛
隊
が
、
日
本
列
島
に
そ
れ
を
ば
ら
撒
く
こ
と
を
真
剣
に
想
定
し
て
い
る
(
た)
と
い
う
こ
と
を
夢
に
も
見
な
い
は
ず
で
あ
る
。
当
然
、
ク
ラ
ス
タ
ー
爆
弾
が
被
害
者
(
家
族)
や
社
会
に
与
え
る
負
の
遺
産
に
つ
い
て
も
知
ら
な
い
し
、
国
際
ニ
ュ
ー
ス
で
報
じ
ら
れ
る
紛
争
地
の
被
害
者
が
私
た
ち
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
具
体
的
な
可
能
性
を
想
像
す
ら
で
き
な
い
。
知
ら
な
い
人
が
多
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
知
る
権
利
と
義
務
が
あ
り
、
ま
た
教
え
る
べ
き
権
利
と
義
務
が
あ
る
。
学
校
や
家
庭
で
ク
ラ
ス
タ
ー
爆
弾
に
つ
い
て
教
え
た
い
、
と
思
っ
た
と
き
に
次
の
課
題
が
私
の
脳
裏
を
よ
ぎ
る
。
何
年
生
(
何
歳)
か
ら
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水
俊
弘
著
『
ク
ラ
ス
タ
ー
爆
弾
な
ん
て
も
う
い
ら
な
い
。
世
界
か
ら
兵
器
を
な
く
す
み
ん
な
の
願
い』
二
〇
〇
八
年
、
一
五
〇
頁
。(
一
四
〇
〇
円
＋
税)
金
敬
黙
対
象
に
す
る
べ
き
な
の
か
。
そ
し
て
、
ど
の
科
目
で
教
え
る
べ
き
な
の
か
。
大
学
に
お
け
る
全
学
共
通
科
目
｢
平
和
論｣
を
担
当
し
て
い
る
立
場
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
一
つ
明
ら
か
な
点
は
、
大
学
に
入
学
す
る
前
に
、
｢
こ
の
程
度
の
こ
と
は
あ
る
程
度
学
ん
で
い
て
ほ
し
い｣
と
い
う
嘆
き
に
近
い
要
望
で
あ
る
。
年
齢
が
早
け
れ
ば
早
い
ほ
う
が
良
い
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
ち
ゃ
ん
と
理
解
で
き
る
一
定
の
年
齢
に
な
っ
て
か
ら
教
え
た
ほ
う
が
良
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
社
会
科
で
教
え
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、｢
総
合
的
な
学
習｣
で
扱
う
こ
と
が
無
難
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
本
書
の
著
者
で
あ
る
清
水
俊
弘
氏
は
、
小
学
校
五
年
生
程
度
の
子
ど
も
た
ち
を
対
象
と
し
て
書
い
た
、
と
話
し
て
い
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
。
多
く
の
子
ど
も
た
ち
が
ク
ラ
ス
タ
ー
爆
弾
の
犠
牲
者
で
あ
る
以
上
、｢
平
和｣
に
暮
ら
す
日
本
の
子
ど
も
た
ち
も
、
こ
の
問
題
か
ら
目
を
背
け
る
べ
き
で
は
な
い
と
思
う
。
し
た
が
っ
て
、
著
者
の
試
み
に
敬
意
を
表
す
る
。
そ
し
て
、
今
後
、
本
書
を
活
用
し
て
よ
り
多
く
の
家
庭
や
学
校
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
教
え
る
こ
と
を
期
待
す
る
。
そ
の
一
方
で
、
学
ぶ
き
っ
か
け
が
与
え
ら
れ
な
い
ま
ま
、
中
高
生
の
時
期
を
過
ご
し
、
そ
の
後
、
お
と
な
に
な
っ
た
人
た
ち
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
反
応
を
探
り
た
く
、
試
し
に
本
書
を
二
〇
〇
八
年
度
・
秋
学
期
｢
平
和
論
Ｂ｣
の
選
択
課
題
の
一
部
と
し
て
選
定
し
て
み
た
。
次
は
、
課
題
と
し
て
あ
が
っ
て
来
た
｢
読
後
感
想
文｣
の
一
部
で
あ
る
。
①
(
前
略)
教
材
の
本
を
読
ん
で
ま
ず
一
番
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
ク
ラ
ス
タ
ー
爆
弾
は
外
見
が
爆
弾
に
見
え
な
い
た
め
、
子
供
が
お
も
ち
ゃ
な
ど
と
間
違
え
て
爆
弾
を
手
に
と
っ
て
爆
発
さ
せ
被
害
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
こ
の
こ
と
を
知
っ
た
と
き
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
ど
う
か
分
か
ら
な
い
け
ど
自
分
的
に
は
こ
の
爆
弾
を
開
発
し
た
人
達
が
少
し
で
も
た
く
さ
ん
の
人
達
が
さ
わ
り
た
が
る
よ
う
、
わ
ざ
と
爆
弾
に
見
え
な
い
よ
う
な
形
に
し
た
と
い
う
、
と
て
つ
も
な
く
恐
ろ
し
い
悪
意
を
感
じ
ま
し
た
。
ク
ラ
ス
タ
ー
爆
弾
は
爆
発
す
る
と
鋼
鉄
製
の
筒
が
超
高
速
で
周
囲
に
飛
び
散
る
た
め
に
爆
発
さ
せ
た
人
だ
け
で
な
く
そ
の
周
囲
の
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人
達
に
も
被
害
を
与
え
る
と
こ
ろ
が
、
科
学
が
発
達
し
す
ぎ
た
た
め
こ
ん
な
無
差
別
に
人
を
傷
つ
け
る
恐
ろ
し
い
兵
器
が
で
き
た
も
の
だ
な
ぁ
…
…
と
本
気
で
落
胆
し
ま
し
た
。
本
を
読
め
ば
読
む
ほ
ど
戦
争
っ
て
大
切
な
も
の
を
奪
っ
た
り
、
傷
つ
け
た
り
、
壊
し
た
り
す
る
だ
け
で
何
も
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
だ
な
ぁ
と
改
め
て
思
い
ま
し
た
。
き
っ
と
戦
争
を
し
て
い
る
人
達
も
そ
れ
を
分
か
っ
て
い
る
は
ず
な
の
に
な
ぜ
戦
争
や
内
紛
は
決
し
て
な
く
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
？
と
疑
問
を
持
ち
、
自
分
な
り
に
考
え
て
み
た
の
で
す
が
、
こ
れ
は
自
分
た
ち
人
間
が
、
自
分
が
、
自
分
が
…
…
と
自
分
や
自
分
の
愛
す
る
人
達
の
幸
せ
を
強
く
願
い
す
ぎ
た
た
め
に
、
周
り
の
こ
と
が
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
誰
か
を
傷
つ
け
た
り
し
て
も
富
や
名
声
な
ど
を
求
め
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
い
ま
し
た
。(
後
略)
(
法
学
部
一
年
生
Ｔ
・
Ａ
さ
ん)
②
(
前
略)
こ
の
本
を
読
ん
で
い
て
一
番
大
き
な
疑
問
点
と
し
て
感
じ
た
の
は
対
人
地
雷
全
面
禁
止
条
約
や
ク
ラ
ス
タ
ー
爆
弾
禁
止
条
約
の
採
択
に
対
す
る
日
本
の
姿
勢
で
し
た
。
思
え
ば
こ
の
本
を
読
ん
だ
か
ら
こ
そ
ク
ラ
ス
タ
ー
爆
弾
と
い
う
言
葉
を
耳
に
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
が
、
日
本
の
メ
デ
ィ
ア
で
こ
の
言
葉
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
目
に
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
憲
法
第
九
条
に
明
記
し
て
ま
で
｢
平
和｣
を
掲
げ
て
い
る
日
本
と
い
う
国
が
ま
さ
か
こ
ん
な
恐
ろ
し
い
も
の
を
保
持
し
て
い
る
と
い
う
事
実
な
ど
微
塵
も
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
同
時
に
、
日
本
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
な
ど
の
非
政
府
組
織
が
条
約
採
択
の
た
め
に
こ
ん
な
に
も
奔
走
し
て
い
た
と
い
う
事
実
も
も
ち
ろ
ん
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
日
本
の
い
け
な
い
と
こ
ろ
は
こ
う
い
う
と
こ
ろ
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
政
府
に
と
っ
て
都
合
の
悪
い
こ
と
は
極
力
国
民
の
目
に
は
触
れ
さ
せ
な
い
。
そ
う
し
て
隠
し
て
し
ま
え
ば
私
た
ち
国
民
に
は
ば
れ
ず
、
自
分
た
ち
の
思
惑
通
り
に
こ
と
を
運
ん
で
い
く
こ
と
が
出
来
る
と
考
え
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。(
後
略)
(
法
学
部
一
年
生
Ｉ
・
Ａ
さ
ん)
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③ま
ず
、
始
め
に
触
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
事
柄
は
、
日
本
が
ク
ラ
ス
タ
ー
爆
弾
を
保
有
し
て
い
る
と
い
う
恐
る
べ
き
事
実
で
あ
る
。
こ
の
本
の
な
か
で
は
、
オ
ス
ロ
、
リ
マ
、
ウ
ィ
ー
ン
会
議
ま
で
日
本
は
、
ク
ラ
ス
タ
ー
爆
弾
の
規
制
に
関
し
て
特
に
何
も
対
策
を
せ
ず
、
保
留
を
表
明
し
て
お
り
、
言
い
分
と
し
て
は
、｢
人
権
的
配
慮
が
必
要｣
｢
軍
事
と
の
バ
ラ
ン
ス
が
必
要｣
と
記
し
て
あ
っ
た
。
が
、
し
か
し
、
こ
こ
で
政
府
の
掲
げ
る
人
権
的
配
慮
と
は
い
っ
た
い
誰
に
対
す
る
人
権
的
配
慮
な
の
か
？
あ
る
い
は
、
日
本
は
専
守
防
衛
と
い
う
国
防
の
基
本
方
針
を
と
る
た
め
、
軍
事
と
の
バ
ラ
ン
ス
が
必
要
と
あ
る
が
、
使
用
後
に
は
、
大
量
の
不
発
弾
を
残
し
、
国
民
に
第
二
次
災
害
を
与
え
る
可
能
性
が
非
常
に
高
い
ク
ラ
ス
タ
ー
爆
弾
を
保
有
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
？
防
衛
省
の
説
明
に
は
、
不
可
解
な
点
が
多
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
専
守
防
衛
と
公
言
し
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、｢
自
衛
隊
が
ク
ラ
ス
タ
ー
爆
弾
を
使
用
す
る
場
合
、
ど
の
よ
う
に
し
て
地
域
住
民
の
安
全
を
確
保
す
る
の
か｣
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
｢
ク
ラ
ス
タ
ー
爆
弾
を
使
用
す
る
際
に
は
あ
ら
か
じ
め
住
民
を
避
難
さ
せ
て
い
る
の
で
使
用
地
域
に
住
民
が
い
る
と
い
う
こ
と
は
想
定
し
て
い
な
い
。｣
と
答
え
て
い
る
点
に
関
し
て
は
、
あ
き
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
住
民
を
避
難
さ
せ
て
か
ら
ク
ラ
ス
タ
ー
爆
弾
を
使
っ
て
も
そ
こ
に
は
も
う
敵
は
す
で
に
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
対
応
の
遅
さ
で
は
島
国
で
あ
る
日
本
を
守
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
戦
闘
が
終
わ
っ
た
あ
と
も
国
民
に
ク
ラ
ス
タ
ー
爆
弾
の
不
発
弾
と
い
う
恐
怖
を
与
え
続
け
る
ば
か
り
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
日
本
が
こ
こ
ま
で
ク
ラ
ス
タ
ー
爆
弾
の
規
制
に
｢
待
っ
た｣
を
か
け
続
け
、
保
有
す
る
に
至
っ
た
の
か
？
ま
た
は
保
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
？
そ
の
点
が
こ
れ
か
ら
議
論
さ
れ
て
い
く
重
要
な
論
点
だ
と
思
う
。(
後
略)
(
国
際
英
語
学
部
二
年
生
Ｕ
・
Ｙ
さ
ん)
課
題
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
が
、
二
十
歳
前
後
の
青
年
た
ち
が
｢
衝
撃｣
を
覚
え
た
こ
と
に
違
い
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
繰
り
返
し
に
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な
る
が
、
こ
の
シ
ョ
ッ
ク
が
初
等
教
育
、
中
等
教
育
過
程
で
共
有
さ
れ
て
い
れ
ば
、
高
等
教
育
の
現
場
で
は
、
よ
り
具
体
的
で
あ
り
、
よ
り
現
実
的
な
対
応
に
つ
い
て
議
論
し
た
り
悩
ん
だ
り
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
国
内
外
の
政
治
情
勢
そ
の
も
の
も
も
う
少
し
は
良
く
な
っ
て
い
る
気
が
す
る
。
そ
ん
な
こ
と
を
願
い
つ
つ
、
そ
の
具
体
的
な
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
本
書
が
多
く
の
人
び
と
の
｢
シ
ョ
ッ
ク
療
法｣
に
な
る
こ
と
を
期
待
す
る
。
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